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Cronograma de fin de año 
Les informamos que el último día de atención al público será el 30 de diciembre de 2008.
La fecha de apertura será el lunes 2 de febrero de 2009.
Préstamos de verano: Todos los préstamos o renovaciones que se realicen a partir del
lunes 15 de diciembre inclusive se considerarán préstamos de verano, si  no han sido
devueltos antes de fin de año.
IMPORTANTE:  el  usuario  que quiera  realizar  préstamos de verano se  compromete  a
devolver el material entre el 2 y el 13 de febrero de 2009 inclusive. Los usuarios que no
devuelvan  el  material  en  esta  fecha  serán  inhabilitados  en  el  Departamento
correspondiente (los estudiantes no podrán realizar trámites de ningún tipo, incluyendo la
inscripción a exámenes y cursadas).
Remodelación de la Biblioteca - Seguimos avanzando
Los avances logrados este mes son:
• se completó la pintura planificada para el pasillo y hall de acceso, depósito abierto
(sector historia) y sala silenciosa 
• se agregaron 3500 libros en el Depósito Abierto que pertenecían a la ex-Biblioteca
del Departamento de Historia 
• se trasladaron los 4200 libros restantes de la ex-Biblioteca del Departamento de
Historia (aquellos con fecha de edición anterior a 1945) al Depósito Cerrado 2 
• se vació  totalmente  la  Sala  de Estudio  para  Grupos,  que ahora  ocupa todo el
espacio disponible, restando aún terminar el acondicionamiento de la misma. 
• se desocupó totalmente el Depósito donde estaban los libros de las ex-Bibliotecas
de Lenguas Clásicas y del Departamento de Historia, donde ya se realizaron tareas
de acondicionamiento (pintura) y en 2009 se habilitará la nueva Sala Silenciosa.
Recordamos que el objetivo de la remodelación es reestructurar los espacios disponibles
para mejorar su uso y aprovechamiento y mejorar la calidad de atención a los usuarios, tal
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como se plantea en plan de trabajo 2008-2009 aprobado por la Comisión de Biblioteca y
por el Honorable Consejo Académico de la FaHCE.
Suscripciones de revistas
Como todos los años, gracias al aporte de la Fundación de la Facultad (800,84 U$S), se
han podido renovar las suscripciones a las siguientes revistas:
History and memory 0935-560X
Journal of the History of Philosophy 0022-5053
New Left Review 0028-6060
Philosophy and Rhetoric 0031-8213
Revista de crítica cultural
Revista Iberoamericana 0034-9631
Terminologie, Traduction et Rédaction 0835-8443
Los fondos que la Fundación reúne se obtienen gracias al aporte de cada uno de sus
miembros adherentes,  a  los  cuales  se les descuenta  de su  sueldo sólo $5  por  mes.
Actualmente la fundación cuenta con apenas el 10% del personal docente y no-docente
de la facultad adherido.
La  Fundación,  además  de  ofrecer  ayuda  a  la  biblioteca,  apoya  económicamente
diferentes  actividades  académicas  y  de  extensión,  realiza  mesas  redondas,  jornadas,
coloquios, etc, participa en eventos culturales, colabora con el equipamiento de aulas para
docencia e investigación, entre otras actividades.
El procedimiento para colaborar es muy sencillo, sólo se debe completar un cupón donde
se expresa la conformidad para que se descuente $5 del sueldo en concepto de cuota
mensual  de  adherente.  Pueden  retirar  los  cupones  en la  biblioteca,  en  el  horario  de
atención  o  bajarselo  de  la  página  de  la  Fundación
(http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/fundacion-de-la-facultad-de-humanidades-y-
ciencias-de-la-educacion/).
Muchas gracias por su colaboración.
Servicios
Recomedaciones de su bibliotecario electrónico 
Europeana: la biblioteca digital europea
Los usuarios de internet en el mundo podrán ahora acceder a más de dos millones de
libros, mapas, grabaciones, fotografías, documentos de archivo, pinturas y películas de
las bibliotecas nacionales e instituciones culturales de los 27 países miembros de la Unión
Europea.
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Europeana inicia  nuevas formas de explorar el  patrimonio europeo: cualquier persona
interesada en literatura, arte, ciencia, política, historia, arquitectura, música o cine tendrá
un rápido y gratuito acceso a las más grandes y valiosas colecciones y obras de arte en
una biblioteca virtual sencilla a través de un portal WEB disponible en todos las lenguas
de la UE.
Pero esto es sólo el comienzo, En 2010 Europeana brindará acceso a millones de items
que  representan  la  rica  diversidad  cultural  europea  con  zonas  interactivas  como
comunidades de especial interés. Entre 2009 y 2011 la Unión Europea dedicará alrededor
de 2 millones de euros por año en este proyecto. Cabe señalar que la creación de la
biblioteca digital europea fue votada por una amplia mayoría en el parlamento europeo en
septiembre de 2007.
Europeana permite la búsqueda y browsing a través de las colecciones digitales de las
bibliotecas, archivos y museos europeos al mismo tiempo. Esto significa que los usuarios
pueden explorar cada tema sin necesidad de buscar o visitar múltiples sitios y recursos.
Europeana es fruto de la colaboración de las bibliotecas nacionales y otros organismos
culturales  de  los  estados  miembros  en  conjunto  con  el  fuerte  apoyo  del  Parlamento
Europeo, y está alojada por la Biblioteca Nacional de Holanda, la Koninklijke Bibliotheek
El éxito de Europeana ha sido tan grande que el primer día de su lanzamiento recibió 10
millones de consultas por hora, motivo por el cual el sitio debió cerrar momentáneamente




Europeana:  punto  de  acceso  único  al  patrimonio  cultural  de  Europa
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/europeana/index_es.htm
Royal Soc. Digital Journal Archive FREE x 3 meses
El archivo de periódicos digitales de la Royal Society está disponible en acceso libre y
gratuito hasta el 1º de febrero de 2009. Se trata del archivo de periódicos en ciencia de
más  amplia  cobertura,  conteniendo  los  papers  científicos  más  significativos  que  se
publicaron alguna vez.
Este archivo cubre más de 350 años de investigación científica en todas las disciplinas y
es un recurso académico de valor inapreciable, abarcando cerca de 52.000 artículos desd
1665,  que ahora está disponible  en línea y de forma gratuita  por  un período de tres
meses.
Su  desarrollo  implica  que  la  colección  digital  en  línea  contiene  todos  los  papers
publicados  en  los  journals  de  la  Royal  Society,  desde  el  primer  paper  con  referato
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aparecido  en  las  Philosophical  Transactions  en  1665  hasta  el  más  reciente  artículo
interdisciplinario aparecido en la interface actual.
Artículos  originales  de  investigación  incluyen  las  series  básicas  de  experimentos
eléctricos de Michael Faraday, la invención del telescopio reflectante de Isaac Newton y el
primer  paper  de  investigación  publicado  por  Stephen  Hawking.  El  archivo  provee  un
registro de los descubrimientos científicos claves de los últimos 343 años incluyendo: la
descripción de Halley de "su cometa" en 1705, detalles de la doble Helix del ADN por
James Watson y Francis Crick en 1954, y el avance de Edmond Stone en 1763 sobre la
corteza  del  sauce,  que  llevó  al  descubrimiento  del  ácido  salicílico  y  más  tarde,  al
desarrollo de la aspirina.
Durante  este  período  de  tres  meses,  bibliotecarios  y  académicos  podrán  acceder  y
descargar cualquier artículo de forma gratuita. Para mayor información sobre el Archivo
visite:
http://publishing.royalsociety.org/archive o  directamente  acceda  al  archivo  en
http://journals.royalsociety.org.
Reserva de las Aulas Infomáticas
Como comunicáramos a nuestros usuarios en el Boletín de noviembre, a partir de 2009 la
reserva de las aulas informáticas para el dictado de cursos, materias, seminarios y demás
actividades que requieran el uso de las aulas 1 y 2 deberán tramitarse en la oficina de
Aulas y Horarios (e-mail: aulas@fahce.unlp.edu.ar ; tel. 4230125/28 int 170).
Este cambio obedece a la necesidad de unificar la gestión de los recursos existentes en la
Facultad, facilitando su distribución y tramitación por parte de los interesados.
Informamos asimismo que el Aula Informática 1 continuará abierta para uso libre de las
computadoras y  acceso a Internet  por  alumnos y  docentes  de la  FaHCE de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Publicaciones
Ultimas publicaciones de la FaHCE 
Durante el segundo semestre han aparecido las siguientes publicaciones editadas por la
Facultad, que pueden consultarse en la Biblioteca o a través del sitio de Publicaciones de
la FaHCE (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar)
• Trabajos y comunicaciones 2006/2007 32-33 
• Synthesis 2008 15 
• Orbis Tertius 2008 14 
• Mundo Agrario 2008 16 
• Revista de filosofía y teoría política 2008 Nro.39 
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• Geograficando 2007 3(3) 
• Auster 2007 12 
• Cuadernos del CISH. Sociohistórica 2006 19-20 
• Olivar 2008 9(11) 
• Anuario del Instituto de Historia Argentina 2007 7 
• Orientación y Sociedad 2007 7 
• Mayne, Seymour. Reflejos : Sonetos de una palabra. Coordinación de traducción e
introd. de María Laura Spoturno
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